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3r trimestre 2019
PIB
38.244 EUROS ÉS EL PIB PER 
CÀPITA DE L'AMB L'ANY 2018
MERCAT 
IMMOBILIARI
TENDÈNCIA POSITIVA DELS PREUS, 
AMB AUGMENTS D’ENTRE UN 2,3 % I 
UN 6,8 %.
EMPRESES
EL CREIXEMENT DEL NOMBRE 
D'EMPRESES A L'AMB S'HA 
ESTANCAT PER PRIMER COP DES 
DEL 2013
TREBALLADORS
L'OCUPACIÓ ALS MUNICIPIS DE L'AMB EL 3T 
2019 HA CRESCUT UN 1% INTERANUAL
LES PERSONES OCUPADES ALS MUNICIPIS DE 
L'AMB EL 3T 2019 REPRESENTEN EL 51% DEL 
TOTAL A CATALUNYA
ATURATS
L'ATUR REGISTRAT ALS MUNICIPIS DE L'AMB 
HA DISMINUÏT UN 2% INTERANUAL EL 3T 
2019
ALS MUNICIPIS DE L'AMB EL 39% DELS 
ATURATS REGISTRATS NO OBTENEN CAP 
PRESTACIÓ
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RENDA 
MITJANA
36.939  EUROS ÉS LA RENDA MITJANA 
PER LLAR DELS MUNICIPIS DE L'AMB 
L'ANY 2016
PIB PER CÀPITA EN EUROS
Barcelona AMB Catalunya Espanya UE-28
2016 47.276 35.891 30.166 23.984 29.370
2017 48.734 37.227 31.306 24.972 30.135
2018 50.169 38.244 32.121 25.766 31.028
PIB EN % SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 2018VAB PER GRANS SECTORS D'ACTIVITAT ECONÒMICA 
EN % SOBRE EL VAB TOTAL, 2018
PIB EN MILIONS D’EUROS
Barcelona AMB Catalunya Espanya UE-28
2016 76.055 115.805 224.687 1.113.840 14.984.272
2017 78.988 120.888 234.680 1.161.878 15.410.260
2018 81.291 124.687 242.313 1.202.193 15.898.312
El PIB dels municipis que formen l'AMB és de 124.687 
milions d’euros l’any 2018 i representa el 51% del PIB 
de Catalunya. Dins de l’AMB, Barcelona amb 81.291 
milions d’euros representa el 65% del PIB de l’AMB i el 
34% del PIB de Catalunya. El PIB per càpita de 
Barcelona (50.169 euros) és molt superior al del 
conjunt de l'AMB (38.244 euros) i al de Catalunya 
(32.121 euros), que se situa a un nivell semblant al de 
la UE-28. La major part del VAB de l'AMB prové del 
sector serveis (84%), seguit a molta distància de la 
indústria (12%) i la construcció (4%). A Barcelona el 
pes dels serveis encara és més important (90%), 
mentre que a Catalunya el pes del la indústria (21%) és 
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38.244 EUROS ÉS EL PIB 
PER CÀPITA DE L'AMB 
L'ANY 2018
Nota: Per motius d’espai, s’ha abreujat el territori dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a “AMB”.
Nota: PIB base 2010.
Font: Les dades de Barcelona i l'AMB són del Gabinet Tècnic de Programació (Ajuntament de Barcelona), les de Catalunya són de l'Idescat, les d'Espanya de l'INE i
les de la UE-28 són de l'Eurostat.
Nota 1: Valor Afegit Brut (VAB)
Nota 2: PIB base 2010.
Font: Les dades de Barcelona i l'AMB són del Gabinet Tècnic de Programació (Ajuntament de Barcelona), les de Catalunya són de l'Idescat.
Al setembre de 2019 l'INE ha publicat en forma
experimental una nova font de dades, anomenada
"Atles de la distribució de la renda de les llars", sobre
renda amb un nivell de desagregació territorial molt
elevat. La renda mitjana per llar dels municipis que
formen l'AMB és de 36.936 euros l’any 2016. La meitat
de municipis de l'AMB (17) presenta una renda
mitjana per llar inferior a la mitjana de l'AMB. La
principal font d'ingressos de les rendes de la població
de l'AMB prové dels salaris amb una mitjana al
conjunt de l'àrea del 67%. Les pensions són la segona
font d'ingressos (17%) seguida dels altres ingressos
(11%) i les prestacions (5%).
Salaris: inclou les retribucions salarials, les aportacions als plans de pensions, les indemnitzacions per acomiadament, les rendes dels treballs a l’estranger
Pensions: inclou les pensions de jubilació. Altres ingressos: fa referència a les rendes de capital mobiliari, les rendes per arrendament d’immobles, els rendiments 
d’activitats econòmiques i les rendes imputades. Prestacions: agrupa les prestacions o subsidis d’atur, la renda d’emancipació, les prestacions per discapacitat, les de 
dependència, les familiars, les beques, altres prestacions i les deduccions familiars. Font: Atlas de la distribución de renta de los hogares (ADRH), INE.
MERCAT DE TREBALLACTIVITAT ECONÒMICA
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36.939  EUROS ÉS LA RENDA 
MITJANA PER LLAR DELS 
MUNICIPIS DE L'AMB (2016)
Observatori Econòmic Metropolità
Municipis Renda mitjana per llar (€) Salari (%) Pensions (%) Altres ingressos (%) Prestacions (%)
Badalona 29.847 63,3 21,7 8,6 6,4
Badia del Vallès 25.281 60,4 26,5 3,0 10,1
Barberà del Vallès 33.757 68,1 17,5 7,8 6,6
Barcelona 37.371 58,9 19,9 16,9 4,3
Begues 47.280 70,3 11,4 14,4 3,8
Castellbisbal 37.207 71,8 13,4 9,5 5,3
Castelldefels 42.164 66,7 11,7 17,8 3,7
Cerdanyola del Vallès 37.413 65,4 17,9 11,7 5,0
Cervelló 41.348 64,3 15,0 16,0 4,7
Corbera de Llobregat 38.623 69,8 13,2 12,3 4,7
Cornellà de Llobregat 30.281 64,4 21,6 7,2 6,8
Esplugues de Llobregat 38.952 61,2 19,4 14,6 4,8
Gavà 36.784 67,9 16,4 10,5 5,3
Hospitalet de Llobregat, L' 28.438 62,5 23,8 7,0 6,8
Molins de Rei 37.903 68,2 16,5 10,3 5,0
Montcada i Reixac 30.427 67,9 18,1 7,5 6,5
Montgat 36.954 68,9 14,9 11,2 5,0
Pallejà 38.423 68,8 15,3 10,7 5,0
Palma de Cervelló, La 38.981 66,8 15,6 13,7 3,9
Papiol, El 35.039 68,2 15,8 11,0 5,1
Prat de Llobregat, El 32.304 65,9 20,6 7,1 6,4
Ripollet 29.827 69,4 16,6 7,1 7,1
Sant Adrià de Besòs 28.424 64,1 20,9 7,4 7,6
Sant Andreu de la Barca 32.405 71,5 15,7 6,6 6,2
Sant Boi de Llobregat 31.692 65,3 20,2 7,6 6,9
Sant Climent de Llobregat 38.169 73,7 12,4 9,1 4,8
Sant Cugat del Vallès 58.164 67,4 10,7 19,0 2,9
Sant Feliu de Llobregat 36.114 67,3 18,0 9,3 5,4
Sant Joan Despí 38.844 69,7 15,3 9,9 5,0
Sant Just Desvern 54.050 62,1 13,3 21,9 2,6
Sant Vicenç dels Horts 32.727 64,4 17,8 10,7 7,1
Santa Coloma de Cervelló 41.253 73,1 12,4 10,4 3,9
Santa Coloma de Gramenet 26.874 61,2 24,7 6,6 7,5
Tiana 52.993 64,2 12,8 19,7 3,2
Torrelles de Llobregat 40.076 70,0 13,2 11,9 4,8
Viladecans 33.315 69,1 17,0 7,6 6,3
AMB 36.936 67 17 11 5
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ACTIVITAT ECONÒMICA
EMPRESES
El nombre d'empreses al territori de l'AMB és de 
117.006 el 3T 2019  i s'ha estancat per primer cop des 
del 2013. La majoria de les empreses de l'AMB formen 
part del sector serveis, sent els serveis a la producció 
(36%) i el comerç, restauració i hoteleria (34%), les 
principals activitats. En el cas de Barcelona, el pes de 
les empreses de serveis a la producció (41%) és més 
elevat que el del comerç, restauració i hoteleria (33%). 
En canvi, a Catalunya la situació és la contrària: el 
comerç, restauració i hoteleria (36%) supera als 
serveis a la producció (29%). Les empreses de fins a 10 
treballadors són les més nombroses a l'AMB, ja que 
representen el 84% del total d'empreses de l'AMB. La 
dimensió mitjana de les empreses de Barcelona (13 
treballadors) és semblant a la de l'AMB (12,7) i 
superior a la de Catalunya (10,8).
EL CREIXEMENT DEL 
NOMBRE D'EMPRESES A 
L'AMB S'HA ESTANCAT 
PER PRIMER COP DES 
DEL 2013
EMPRESES EN % SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 
3r TRIMESTRE 2019




Barcelona Resta AMB Resta Catalunya





el total de 
Catalunya 
(en %)
Barcelona 74.985 -0,3 29,0
AMB 117.006 -0,1 45,3
Catalunya 258.213 -0,3 100,0



















0 a 10 treballadors 98.860 -0,4 85,1 84 85,2
11 a 50 treballadors 14.100 1,7 11,5 12 11,8
51 a 250 treballadors 3.302 1,4 2,7 3 2,6
> 250 treballadors 744 2,6 0,6 1 0,5
Total 117.006 -0,1 100,0 100 100,0
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
EMPRESES PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN % SOBRE EL TOTAL, 3r TRIMESTRE 2019
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per  tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló .
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
ACTIVITAT ECONÒMICA
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL NOMBRE D'EMPRESES 
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EMPRESES PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 3r TRIMESTRE 2019
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual 
AMB (en %)
Agricultura 44 93 2.617 0,0
Indústria 2.817 7.498 24.769 -2,9
Construcció 4.650 9.276 24.907 2,5
Serveis a la producció 30.801 41.567 74.734 1,1
Transport i comunicacions 2.680 5.475 11.665 3,0
Comerç, restauració i hoteleria 24.461 40.286 92.949 -1,8
Administració pública i educació 2.816 4.410 12.605 1,7
Sanitat i serveis socials 6.716 8.282 13.967 -0,6
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DADES DEL MERCAT IMMOBILIARI INDUSTRIAL I COMERCIAL, 3r TRIMESTRE 2019
Naus industrials Oficines Locals
Lloguer Venda Lloguer Venda Lloguer Venda
Mitjana dels preus per m² (€/m²) 4,7 843 14,1 2506 12,4 1579
Variació interanual dels preus (en %) 6,8% 2,6% 6,6% 3,7% 5,4% 3,5%
Total ofertes (nre.) 1.716 1.223 7.020 1.259 10.788 9.501
Superfície en oferta (m²) 3.834.906 2.148.545 2.809.665 416.469 1.938.472 1.977.772




NOMBRE DE NAUS INDUSTRIALS, OFICINES I LOCALS LLOGATS I VENUTS DURANT 3T 2019, PER RANG DE SUPERFÍCIE
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
TENDÈNCIA POSITIVA 
DELS PREUS, AMB 
AUGMENTS D’ENTRE 
UN 2,3 % I UN 6,8 %.
CARACTERÍSTIQUES DE LES NAUS INDUSTRIALS, OFICINES I LOCALS MÉS DEMANDATS, 3T 2019
Naus industrials Oficines Locals
Lloguer Venda Lloguer Venda Lloguer Venda
Rang de superfície (m²) 500 i 1000 500 i 1000 300 i 1000 150 i 300 50 i 100 50 i 100
Proporció respecte al total (en %) 34% 32% 23% 29% 30% 29%
Superfície mitjana (m²) 752   721   531   229   77   76   

























Les superfícies en venda de naus i locals són les que
menys variació han sofert respecte al mateix trimestre
de l’any anterior, concretament un-1,3 % i un -2,7 %.
En canvi, la superfície en venda d’oficines s’ha vist
reduïda un 13,5 %. Els augments de preus més
importants són als immobles en lloguer (entre el 5,4 %
i el 6,8 %), mentre que les ofertes en venda mostren
uns augments més discrets (entre el 2,6 % i el 3,7 %).
Els immobles més demandats són les naus petites-
mitjanes (d’entre 500 i 1.000 m2), els locals de
dimensions petites (d’entre 50 i 100 m2) i les oficines
en venda petites-mitjanes (d’entre 150 i 300 m2),
mentre que les oficines de lloguer són mitjanes-grans
(d’entre 300 i 1.000 m2).
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ACTIVITAT ECONÒMICA
NAUS INDUSTRIALS
EVOLUCIÓ DEL PREU MITJÀ I LA SUPERFÍCIE EN OFERTA, D’OCTUBRE 2018 A SETEMBRE 2019
LOCALS COMERCIALS
OFICINES
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
Nota: La metodologia per a detectar ofertes duplicades de diferents portals immobiliaris ha estat depurada. Per aquest motiu podrien derivar-se divergències entre les 
dades dels dos informes trimestrals anteriors. 
Cercador de naus i solars: http://nausisolars.amb.cat
Cercador d’oficines i locals: http://oficinesilocals.amb.cat
Panell de control: http://nausisolars.amb.cat/Indicadors>>
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Superfície ofertada Preu mitjà mensual
€/m2
VARIACIÓ DEL PREU MITJÀ DE LLOGUER EN L’OFERTA IMMOBILIÀRIA ALS MUNICIPIS DE L’AMB
ACTIVITAT ECONÒMICA
MERCAT IMMOBILIARI




Variació interanual en percentatge
3T 2018-2019
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Variació interanual en percentatge
3T 2018-2019
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Variació interanual en percentatge
3T 2018-2019
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
MERCAT DE TREBALL
TREBALLADORS
El nombre de treballadors afiliats a la SS (RGSS i
autònoms) a l'AMB el 3T 2019 és de 1.713.575
persones, que representa el 51% del total de
Catalunya. Respecte a l’any anterior, l'ocupació de
l'AMB ha crescut un 1%, igual al de Barcelona i
Catalunya. La majoria de treballadors de l'AMB
pertanyen al sector serveis, amb els serveis a la
producció (34%) i el comerç, restauració i hoteleria
(25%) com a activitats principals. Si s’analitza el
creixement de l'ocupació per sectors, els serveis a la
producció i sanitat i serveis socials (3%) i el transport i
les comunicacions (3%), presenten els increments
més accentuats. El nombre de contractes registrats a
l'AMB el 3T 2019 és de 434.690 dels quals el 86% són
temporals i d'aquests el 42% tenen una durada de com
a màxim un mes.
L'OCUPACIÓ ALS 
MUNICIPIS DE L'AMB EL 
3T 2019 HA CRESCUT UN 
1% INTERANUAL
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL NOMBRE DE TREBALLADORS 
(RGSS I AUTÒNOMS)
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS), 
3r TRIMESTRE 2019
Treballadors 








Barcelona 1.094.886 1,1 32,8
AMB 1.713.575 1,5 51,3
Catalunya 3.338.651 1,3 100,0
Nota1: Seguretat Social (SS).
Nota2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS).
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) EN % 
SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 3r TRIMESTRE 2019







TREBALLADORS AFILIATS AL RGSS I AUTÒNOMS A L'AMB PER 8 
GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 3r TRIMESTRE 2019
Treballadors 






Serveis a la producció 508.311 80.752
Transport i comunicacions 79.823 21.397
Comerç, restauració i 
hoteleria 354.475 69.559
Administració pública i 
educació 192.136 6.472
Sanitat i serveis socials 151.912 9.633
Total 1.490.615 221.973
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 
habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
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2015 2016 2017 2018 2019
Barcelona AMB Catalunya
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Agricultura 457 2,5 1.018 2,0 32.468 -1,3
Indústria 68.918 -9,0 157.103 -4,2 479.933 -1,5
Construcció 34.568 1,5 79.997 2,4 206.172 3,0
Serveis a la producció 429.578 3,0 589.063 3,3 896.071 2,7
Transport i comunicacions 51.297 -0,9 101.220 3,1 178.816 2,8
Comerç, restauració i hoteleria 250.985 0,7 424.034 0,8 881.864 0,6
Administració pública i educació 148.776 1,7 198.608 1,6 367.882 2,1
Sanitat i serveis socials 110.307 1,7 161.545 1,1 295.445 1,2
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Nota: Per l'AMB només  hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants. I per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló. 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN % SOBRE EL TOTAL, 
3r TRIMESTRE 2019
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
CONTRACTES REGISTRATS PER TIPUS I SEXE, EN PERCENTATGE SOBRE EL TOTAL, 3r TRIMESTRE 2019
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre juliol i setembre.
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
CONTRACTES REGISTRATS PER DURADA DEL CONTRACTE, 3r TRIMESTRE 2019
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Indefinits 40.585 59.683 110.366 -2,9
Home 21.056 31.727 59.555 -2,6
Dona 19.529 27.956 50.811 -3,2
Temporals 260.223 375.007 768.481 7,5
Home 124.429 184.292 399.672 5,7
Dona 135.794 190.715 368.809 9,2
Fins a 1 mes 133.034 181.657 328.549 11,3
D'1 a 6 mesos 51.462 78.542 172.527 9,7
De 6 a 12 mesos 6.515 10.166 19.059 -0,9
Més de 12 mesos 1.399 1.971 3.147 -29,3
Durada indeterminada 67.813 102.604 245.199 1,4
Total 300.808 434.690 878.847 5,9
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre juliol i setembre.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
CONTRACTES REGISTRATS PER DURADA DEL CONTRACTE EN % SOBRE EL TOTAL DE L'AMB, 3r TRIMESTRE DE 2019
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Els contractes indefinits i temporals de l'AMB per temes de secret estadístic no coincideixen amb els contractes totals sense duració del contracte
MERCAT DE TREBALL










































Fins a 1 mes
D'1 a 6 mesos
De 6 a 12 mesos
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Barcelona 67.638 -1,6 18,2
AMB 151.360 -1,8 40,6
Catalunya 372.623 -2,0 100,0
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
TAXA D'ATUR REGISTRAL
Font: Hermes a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del 
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, 
Observatori del Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER SEXE, EDAT, NACIONALITAT I SECTOR D'ACTIVITAT, 3r TRIMESTRE 2019
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Total 67.638 151.360 372.623 -1,8
Home 30.308 66.103 159.065 -1,3
Dona 37.330 85.257 213.558 -2,2
Estrangers 13.588 26.668 71.951 1,1
Menors de 20 anys 1.085 3.368 8.993 -0,1
De 20 a 24 anys 2.721 7.148 18.675 1,0
De 25 a 29 anys 5.673 12.099 28.877 -0,4
De 30 a 44 anys 21.795 47.387 114.453 -3,6
Majors de 45 anys 36.364 81.358 201.625 -1,3
Agricultura 273 654 7.153 -8,9
Indústria 5.058 14.036 42.325 -2,5
Construcció 4.152 11.386 30.516 -5,3
Serveis 54.508 115.561 266.767 -1,5
Sense ocupació 3.647 9.723 25.862 0,3
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
El nombre d'aturats registrats a l'AMB el 3T 2019 és de 
151.360 que representa el 41% del total de Catalunya. 
La taxa d'atur registral ha augmentat unes dècimes a 
l'AMB fins a situar-se en el 10% el 3T 2019, gairebé el 
mateix nivell de Catalunya (10%) però per sobre del 
valor de Barcelona (8%). Respecte a l'any anterior, 
l'atur a l'AMB ha disminuït un 2%. Aquesta reducció ha 
afectat més les dones que els homes, els majors de 30 
anys, els sectors de la construcció i la indústria, els 
aturats amb estudis primaris i en menor mesura els 
treballadors amb estudis secundaris. El nombre de 
beneficiaris de prestacions d'atur a l'AMB ha 
augmentat un 6% interanual i la taxa de cobertura se 
situa en el 61%.
L'ATUR REGISTRAT ALS 
MUNICIPIS DE L'AMB 
HA DISMINUÏT UN 2% 
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2015 2016 2017 2018 2019
%
Barcelona AMB Catalunya
ATURATS REGISTRATS PER SEXE EN % SOBRE EL TOTAL 
DE CATALUNYA, 3r TRIMESTRE 2019
BENEFICIARIS PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ, 
3r TRIMESTRE 2019




Nivell contributiu 26.685 54.780 124.911 7,1
Nivell assistencial 
(subsidi) 13.325 32.680 88.500 11,2
Renda activa 
d'inserció 1.981 4.501 12.223 -21,1
Programa activació 
per a l'ocupació 0 0 2 -100,0
Total 41.991 91.961 225.636 6,1
Taxa de cobertura 62,1 60,8 60,6 4,6 p.p
Nota: Punts percentuals (pp)
Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal.
ATURATS REGISTRATS PER GRUPS D'EDAT EN % SOBRE EL TOTAL 
DE CATALUNYA, 3r TRIMESTRE 2019
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i 
Família de la Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model 
Productiu.
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i 
Família i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER NIVELL D'ESTUDIS, 3r TRIMESTRE 2019
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Sense estudis 227 822 5.851 0,6
Estudis primaris 3.548 11.601 41.772 -5,9
Estudis secundaris 40.046 94.502 229.727 -2,9
Formació Professional 11.345 25.576 59.934 0,3
Estudis universitaris 12.472 18.859 35.339 3,7
Total 67.638 151.360 372.623 -1,8
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
TAXA D'ATUR PER NIVELL D'ESTUDIS, 3r TRIMESTRE 2019
MERCAT DE TREBALL








































B A R C E L O N A A M B
%
Menors de 20 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys


















P R O V  D E  B A R C E L O N A C A T A L U N Y A
%
Analfabets i educació primària
Educació secundària 1era etapa (ESO)
Educació secundària 2ona etapa (Batxillerat)
Educació secundària 2ona etapa (FP grau mig)
Educació superior (FP grau superior i universitat)
Total
Font: IERMB a partir de microdades de l’EPA, INE
Nota 1: Seguretat Social (SS)
Nota 2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS)
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu. 
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) ALS MUNICIPIS DE L’AMB
MERCAT DE TREBALL
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ATURATS REGISTRATS ALS MUNICIPIS DE L’AMB
Menys del -10%
Entre -10% i -5%
Entre -5  i 0%
Més del 0%
Variació interanual en percentatge
3T 2018-2019
Menys del -2,5%
Entre -2,5 i 0%
Entre 0  i 2,5%
Entre 2,5% i 5%
Més del 5%




Més informació a: www.amb.cat/web/desenvolupament-socioeconomic
Flaix econòmic. 3r trimestre 2019
Observatori Econòmic Metropolità
Amb la col·laboració de: Elaboració:
